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El presente estudio describe las parasitosis más frecuentes en los niños de 
edad preescolar menores de 5 años de la I.E. “Cuna Jardín Municipal” del 
distrito de San Isidro, Lima, Perú, durante el año 2009. El Objetivo fue 
Implementar la Técnica de Concentración de Ritchie - Sistema AT., para el 
diagnóstico de parasitosis intestinal infantil, el cual es un método simple, de 
bajo costo y de alta sensibilidad. Se realizó un despistaje coproparasitológico 
en heces frescas fijadas en formol al 10 %, previa homogenización, a un total 
de 101 niños; empleando el examen convencional por microscopía en directo 
por tinción con lugol - solución fisiológica, y por la Técnica de Concentración de 
Ritchie – Sistema A.T. Adicionalmente, se buscó huevos de Enterobius 
vermicularis empleando el Test de Graham y coccidias por el método de 
Coloración de Ziehl-Neelsen Modificado o Kinyoun. Los resultados obtenidos 
muestran que la técnica de concentración de Ritchie – Sistema AT, mostró un 
mayor rendimiento (11,83 %), frente al examen directo (2,15 %) y   
complementamos el diagnóstico de parasitosis intestinal infantil con la técnica 
del Test de Graham y el método de coloración de Ziehl-Neelsen Modificado o 
Kinyoun que mostraron un rendimiento del 5,71 % y 1,08 % respectivamente.  
Mediante estas técnicas se diagnosticaron los siguientes protozoarios: 
Chilomastix mesnilii 1,08 %, Entamoeba coli 3,24 %, Endolimax nana 1,08 %, 
Giardia lamblia  3,23 %, Blastocystis hominis 1,08 %; entre los céstodos a 
Hymenolepis nana 1,08 % y finalmente, entre las coccideas patógenas para el 
hombre al Ooquiste de Criptosporidium parvum 1,08 %. Concluyendo que la 
Técnica de Concentración de Ritchie – Sistema AT fue más eficiente en la 
detección de quistes de protozoos y huevos de helmintos intestinales, 
confirmando ser un método de alto rendimiento, convirtiéndose en una 
alternativa aplicable en países en desarrollo. 
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This study describes the most common parasitic disease in preschool children 
under 5 years of I.E. "Cuna Jardin Municipal" district of San Isidro, Lima, Peru, 
in 2009. The objective was to implement the Ritchie concentration technique. - 
AT system, the diagnosis of infant intestinal parasitosis, which is a simple, low 
cost and high sensitivity. one coproparasitological screening was performed on 
fresh stool fixed in 10 % formalin, prior homogenisation, to a total of 101 children 
I.E. "Cuna Jardin Municipal" district of San Isidro, Lima, Peru; using the 
conventional direct examination by microscopy by staining with iodine - saline, 
and the Ritchie concentration technique or by Centrifugation Sedimentation and 
Flotation - System A.T. In addition, eggs of Enterobius vermicularis was 
searched using the Test of Graham and coccidias sought using the method of 
Ziehl-Neelsen Modified or Kinyoun. The results show that the concentration 
technique Ritchie -. System AT, showed higher yield (11.83 %), and we 
complemented the diagnosis of infant intestinal parasitosis with the Graham 
Test technique and the Ziehl-Neelsen Modified or Kinyoun staining method, 
which showed a yield of 5.71% and 1.08% respectivel. These techniques were 
diagnosed protozoal the following: Chilomastix mesnilii 1.08 %, 3.24 % 
Entamoeba coli, Endolimax nana 1.08 %, 3.23 % Giardia lamblia, Blastocystis 
hominis 1.08 %; between tapeworms Hymenolepis nana to 1.08 % and finally 
between coccideas pathogenic for man Cryptosporidium parvum oocyst at 1.08 
%. Concluding that Ritchie concentration technique - AT system was more 
efficient in detecting protozoan cysts and helminth eggs, confirming to be a high 
throughput method, becoming an applicable alternative in developing countries 
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